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ABSTRACT
Anak sejak dini membutuhkan pola pembinaan agama dan moral agar nantinya anak menjadi manusia yang baik dan berakhalak
mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan anak di Panti Asuhan dalam pembinaan  Agama dan moral anak.
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Bagaimanakah peranan panti asuhan islam media kasih
seutui banda aceh . 2.Apa saja faktor-faktor pendukung dalam pembinaan Agama dan Moral anak di panti Asuhan. 3.Apa saja
kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan agama dan moral anak di panti asuhan. Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan pola pembinaan agama dan moral anak di Panti Asuhan Islam Media Kasih Setui Banda Aceh. Untuk.mengetahui
faktor-faktor apakah yang mendorong pembinaan agama dan moral anak di panti asuhan Islam Media Kasih Seutui Banda Aceh.
Dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam  pembinaan agama dan moral anak di panti asuhan Islam Media Kasih
Seutui Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian ini guru  pengasuh
di Panti Asuhan Media Kasih Seutui Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik obserpasi dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pola pembinaan agama dan moral tidak terlepas jauh dari pembinaan keagamaan. Anak di biasakan
berprilaku berdasarkan nilai-nilai moral, harus saling menyayangi, menghormati. Pola pembinaan ini lebih berlatar belakang pada
ajaran islam. Faktor pendukungnya adanya tempat, ustazha dan anak asuh. Faktor penghambat kurangnya buku, minimnya ustazha
atau pengasuh. Hasil yang dicapai dalam upaya pola pembinaan Agama dan Moral anak di Panti Asuhan Islam Media Kasih Seutui
Banda dapat di lihat dari segi: akhlak terhadap Allah, terhadap diri pribadi, dan lingkungan Panti dan masyarakat.
